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公共事業とまちづ くりの関連性に関する考察
は じめ に
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地の まま分譲する宅地分譲、戸建て住宅 を建てて販 売する建て売り、マ ンション等を建設して建物




の権利 を建物の床の一部 と土地の共有持 ち分に変換して、土地利用を高度化し、必要があれば合わ
せて公共用地を生み出す ものである。
また、地区計画を定めておいて、1軒ずつ建て替 えるときに計画に合わせて建て替える方法 も考え































































































治 山 治 水 対 策 事 業 費 道 路 整 備 事 業 費
港 湾 漁 港 空 港 整 備 事 業 費 住 宅 市 街 地 対 策 事 業 費
下水道環境衛生等施設整備費 農 業 農 村 整 備 事 業 費
森林保全・都市幹線鉄道等事業費 調 整 費 等
災 害 復 旧 等 事 業 費
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TheRelationbetweenUrbanDevelopmentandPublicWorks
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67
Thefinanceofurbandevelopmentconsistsofpublicsubsidies,publicfinance,
privatefinanceanddevelopmentbenefit.Publicsubsidiesforurbandevelopment
inJapanaremostlymadethroughthebudgetofpublicworkssuchasroad
construction,riverconstructionandcityparks.Onlyalimitedamountofsub-
sidiesispreparedfortheurbandevelopmentitself.Theformerbudgetissupplied
ifthetimingfitswellwiththeoriginalscheduleofthepublicworkswithinthe
estimatedcostofpublicworkstobecompletedandincludedintheurbandevelop-
mentproject.Thelatterbudgetissuppliedonlyinthecaseoftheprojectwithin
thedenselyinhabiteddistricts 。Urbandevelopmentprojectsareclassifiedbythelevelofurbanizationoftheprojectsitesuchasdeveloped.sprawledoropenareas,thesizeoftheprojectsuchaslargeorsmall.thelandacquisitionmethodssuchaslandpurchase,landreadjustmentorurbanredevelopment,andtheprojectbodiessuchaspublicbodyorprivatebody.Publicsubsidiesshouldbepreparedbytheaboveclassificationbasedontheevaluationofthepublicbenefitbroughtbytheurbandevelopmentproject.Forthatpurpose,itisnecessarytodiscusswhoisresponsiblefortheurbandevelop-mentitself.Masterplanshowsonlythedirectionsofcityplanningandnottheresponsiblepersonsfortheurbandevelopmentofeacharea.Therecenttendencyshowsthegrowingresponsibilityofthemunicipalitiesbutthesaiddiscussionshavenotbeenmadeenough.Thefurtherstudyisexpectedtomakeclearthedesirablerelationbetweenpublicworksandurbandevelopment.
